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Name_ Lyd i a a akonen 
Pd dres s R. 3 
1., est Parie 
Paris , Ma i ne 
July 5, 1940 
How long in U. S. 32 year~ How long in Maine 28 ye ar f 
Born i n Finland Da te of b i r th 1888 
If married how many chi ldren 2 Oc cupat i on HouPr-wi fe 
name of employer 
address of employer 
English Speak yes read no write no 
Other 11::inguage Fi nnish 
.... ave you mude appl i c a t i on f or c i t i zenship n o 
have you ever had mi l itary serv i ce 
if so wheee when 
Si gnature 
Wi tness 
f.N'-~ L"-:T~ 
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